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表1 ケガしとされる三局面における個別的対応関係
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???? ? ? ????? 。
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?
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?????。?????????????????????、?????? ? 、 ??? 。
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??」 ???ー ィ ー ー ー?? っ 。「 」 、「 」?? ? ．?? ???? 、 。?、 「 」 、 、?? ? ???っ 。?? 、 、? 。?」 、「 」 。?? ?、 ? ???? っ?? 。 、 、 。ヶ? ?? 、「 」??? 。 、 ヶヶ? ???、? 。??? 。
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???、???????????、??????????????????。「 ? 」 「 ?」 、 ????????? （ ） 、 （ ）?? 、 ??????? ???????? （?? ） （??? ）??。 、????「? 」 、?? ? ? ?? 。 、 「．。。。。。。。。。。。。（????）?? っ 、 『 』?? （ ） ???? 、
?
?? 、 、 」?? っ 。
??????、「???????????」????????、???
????「 ?」???? 、?? 、 ?? ? 「 、?? ???? 」 っ 。?? 、 「 」「??????」、「?????????」???、???「 ??????」 。 、 、??? 。 っ?、??? 「 、 ???? 、 ? 」 ? 、?? 。??、??? 、 ? ? 、 ?? 。
???
???????????????????、???????????っ?? っ 、 ??????????、??? 、 ? っ 。?? 、 っ 。?、 「 」 、 「?? ? 」、「?? っ ???。??? 、?? 。 ? 、??? 、 ? 。
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????????????、?????????????。??、「???、???????????????????ー???????
????」???、「??????? ?
?
??っ 」 ? ??。 、 ???、 ッ 、 ．ヶ?? ? っ 。 「 」
???
??、 ???????????、ヶ っ?? 。
???、??????????????????、「????????
???? 。 （
、
?
?）????????」???。???????、???????ー???、? （ ????）??っ ? ? ????。?? 。 ?、?、 っ 。 、?? ? ?? ??? 。???、 ? ?????? 、?? 「 」 。
????、「??」?「??」????????。「??」???、?
?????。 、「 ?」???、? 「 」 ー??。「 」 ? 、 、?? ?????。「 」 「 」 、?? ???? 。 、 ?? 。?? っ 、 ー 、?? 「? 」 「 」 、?? ? ??? 。
??????????、???????「?? 」???????
?。?? っ 、 「 」?? ? ?、?????? ? 。?? ? 、 「?? 」 っ 。 「 」
???
?????「?」??????????、????「????」??っ?。 ? ? 、 「 ?」 ? ??、 ??? ?。 、 「 」 ? 。
?っ???????、???「?」?????????????、?
???? 。 、?? ヶ??っ?。 ヶ?? ?? ? っ 。 、?? 、 。?? 。? 、 ? ? ? 、?? ? ? 、?? っ 。 っ 、 ??、?? ?? ???。 、 ???? ?、「?」 「??? ? ? ? 」 、?? ??? 、 ??? 、「 ッ ー?? 。 ? ?ー
?
?? 」 。 、?? 。?????、? っ?? っ 。?? 、?? 。?? 、 ? 、??、 。 、 っ
?、????????。
???、????????????????、??????????
???? ???、 ?????????????????。??? 、 ?? ?????、??????? 。? 、「 ? 」、 ? ??? ???? 。?????、 「 」 、 「 」?? 、「 」? 「 」?? 、「 」 「 」 。??、 、??? 「 」 、?? ?。「?? 」、 「 」?、「 」 ? 「 」 。?、 ? ????? ? ? ? っ 。
?????、??????????????????? 、 ?
???? ?? っ 。 、 「 」?? ?。? 、?? 、 、?? 、?? ? 、?? 。 、
???
?? 。 っ 、 ??? っ っ ? 。
??、「???????、???? ?
???
?????????????????、??????、????????? 。? ? 。（?）??????????????????。?????????????? 、 ? っ ?????。 ????、?
?
?? ????っ?? 」 、 。?? 、 っ ? ?????、??????? 、 っ 、?? 、 。?? ?????? 、?? ?? ?っ 。 、 、?? 。
???、「??????????、????????????????
???? 、???? っ?? 。??? （ ） （ ）?? 。 ← 、 ← 、
?
?← 」 。「 」?? 、 ??????? 、 ??? ????? っ 。 ← 、???? 、 ???????。? ?????? ??????、? 「?」 ? っ 、 、?? ? っ 。 、
????????????????、???っ????????????? 。 ? 、「????????? 」 ?????? 。?? 、?? っ 。
??????????、????ヶ??????????、????
???? 、???????、??????? 。 、 「 」、 「 ? 」?? 、 。「 ? 」??、 ???、?? ????? 、「 、?? 」?? っ 、 ?? 。?? 、 ?? 、 っ?? 。
??、????「???」、??「??????」? ?っ
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図3 エンガチョの様々なサイン
京馬伸子「子どもとケガレを考える
-—ェンガチョを中心に一ー」(-)
「民俗」 134号（相模民俗学会）所収、 1990年刊。
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